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Abstract 
 
The Asian culture of culinary have to be preserved as today’s globalitation in 
culinary world offering too much of instant foods that contain preservative 
substance, which is not good to consume everyday. Asian cuisine is rich in the 
composition, the process of cooking and the way they are presented which are very 
unique and interesting to learn. The purpose of this design is to design the interior of 
a culinary center within the “edutainment” concept to introduce typical  of Asian 
cuisine more broadly to the community, especially people in Jakarta. The design 
methods are including review of studies on the culinary center in terms of layout, 
ergonomics, activities and facilities needed, and to implement activities and facilities 
program into a visual interior design. In conclusion, this interior design for a 
culinary center would increase people’s interest of  typical Asian cuisine. (RP) 
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Abstrak 
Kebudayaan kuliner Asia merupakan hal yang patut dilestarikan seiring dengan 
perkembangan era dalam dunia kuliner, dimana saat ini makanan yang justru 
menjamur adalah makanan yang instan dengan kandungan zat pengawet yang tidak 
baik bila dikonsumsi setiap hari. Kuliner khas Asia memiliki kekayaan dalam 
  
komposisi, proses memasak dan cara penyajiannya yang unik dan sangat menarik 
untuk dipelajari. Tujuan perancangan adalah melakukan perancangan interior pusat 
kuliner dengan konsep “edutainment” dengan tujuan memperkenalkan secara lebih 
luas kuliner khas Asia kepada kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. 
Metode perancangan adalah dengan melakukan peninjauan studi tentang pusat 
kuliner dalam hal tata ruang, ergonomi,aktifitas yang dilakukan, dan fasilitas yang 
dibutuhkan, serta mengimplementasikan program aktifitas dan fasilitas menjadi 
sebuah rancangan visual desain interior. Simpulan yang didapat ialah dengan 
perancangan desain interior pusat kuliner ini dapt meningkatkan ketertarikan 
masyarakat pada kebudayaan kuliner khas Asia. (RP) 
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